








dozbiorze	 Perseusza)	 do	 27	 lat	 (Syriusz	 w	 gwiazdozbiorze	 Alfa	 Centauri).	
Pomiary	 okresów	 zmienności	 jasności	 gwiazd,	 będących	 układami	 podwój-
nymi,	dostarczają	ważnych	informacji	o	ich	wielkości,	kształcie	i	masach.	To	
właśnie	 okresowe	 zmiany	 jasności	 sugerują,	 iż	 gwiazda	obserwowana	 jako	

























łami	miast.	 Krakowscy	Miłośnicy	 Astronomii	 (grupa	 studentów	 z	 UJ)	 z	Ma-
ciejem	Mazurem	organizowali	we	wczesnych	latach	sześćdziesiątych	wyjazdy	
obserwacyjne	na	Turbacz.	Lunety	były	transportowane	na	furach	przez	górali,	
a	kożuchów	do	nocnych	obserwacji	użyczali	im	tramwajarze.	Efektem	turnusu	
obserwacyjnego	były	publikowane	tak	zwane	efemerydy,	czyli	przewidywania	
jasności	gwiazd.
Obecnie	wszyscy	mogą	mieć	poprzez	łącza	satelitarne	dostęp	do	olbrzymich	
teleskopów	z	odległych	obserwatoriów.	Techniki	pomiarów	jasności	są	tak	do-
skonałe,	że	pozwalają	zmierzyć	zmianę	jasności	gwiazdy,	także	gdy	przesłania	
ją	planeta.	Jest	to	jeden	ze	sposobów	odkrywania	pozagalaktycznych	planet.	
W	internecie	znajduje	się	bardzo	bogata	literatura	dotycząca	gwiazd	zmien-
nych	zaćmieniowych	oraz	szczegółowe	wskazówki	ich	obserwacji	dla	amatorów.	
•	 www.as.up.krakow.pl/gzz/index.php?lang=pl
•	 http://byk.oa.uj.edu.pl/~nksa/pliki/zmienne.pdf
•	 www.pl.euhou.net/index.php/wiczenia-mainmenu-13/droga-mleczna-ma-
inmenu-142/113-wyznaczanie-chwili-minimum-jasnoci-gwiazd-zmiennych
•	 www.urania.edu.pl/urania/u5_1972-a3.html
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